












zvještajna Skupština Hrvatske mreže 
zdravih gradova održana je 14. veljače 
2007. godine, u Školi narodnog 
zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu, 
u sjedištu HMZG.  Poziv na sudjelovanje u 
radu Skupštine upućen je svim gradovima i 
županijama učlanjenima u HMZG, a pravo 
glasanja i donošenja odluka je ograničeno 
samo na članove HMZG koji su regulirali 
svoj status, odnosno formalno zatražili 
članstvo u Hrvatskoj mreži zdravih gradova 
i bili prihvaćeni, podmirili prihvaćene 
financijske obaveze te dokazali aktivnosti 
na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Predsjednik Hrvatske mreže zdravih 
gradova prof. dr. Slobodan Lang pozdravio 
je sudionike Skupštine i naglasio da su 
ljudi najveći i najvažniji resurs i okosnica 
svih aktivnosti Zdravoga grada, te da je 
evaluacija postignutoga nužan preduvjet 
nastavka djelovanja kako bi se potencirale 
pozitivne smjernice, a negativne ublažile 
ili posve izbjegle. 
Nacionalna koordinatorica Hrvatske mreže 
zdravih gradova doc. dr. Selma Šogorić 
obrazložila je pojedine elemente Izvještaja 
o radu Hrvatske mreže zdravih gradova u 
2006. godini, te naglasila važnost povratka 
Suportivnog centra HMZG u obnovljenu 
zgradu Škole narodnog zdravlja, što bitno 
olakšava i čini učinkovitijim različite oblike 
djelatnosti Mreže. 
Između ostalih aktivnosti, u Vinkovcima je 
održan deseti Sajam zdravlja, od 21. do 
23. travnja 2006. godine, a na njemu i 
Izborna skupština Hrvatske mreže zdravih 
gradova, te izabran novi Upravni odbor, 
za mandatno razdoblje 2006. – 2010. 
godine. Nizom aktivnosti u gradovima i 
županijama obilježen je 20. svibnja, Dan 
zdravih gradova. Od 1. do 15. srpnja 
2006. godine održana je trinaesta Ljetna 
škola unaprjeđenja zdravlja u Motovunu, a 
jedanaesti Poslovni sastanak HMZG održan 
je od 28. do 30. rujna u Dubrovniku. 
Na Skupštini Hrvatske mreže zdravih 
gradova održanoj tom prigodom 
pokrenuta je inicijativa za proglašenje 
2008. godine godinom Andrije Štampara. 
Od 20. do 25. veljače u Topuskom je 
održana serija evaluacijskih radionica za 
županije, u okviru programa Odgovorna 
Program aktivnosti u 2007. 
godini
uprava i vođenje zdravstva, a u ožujku je 
stigla vijest o Nagradi za izvrsnost Odjela 
za globalno zdravlje Centra za kontrolu 
i prevenciju bolesti CDC, Atlanta, SAD, 
programu Rukovođenje i upravljanje za 
zdravlje, te projektu Istarske županije 
Jedinica za karcinom dojke: Skraćenje 
trajanja dijagnostičke procedure u žena s 
karcinomom dojke u Istri. 
Nastavljeno je tematsko, interesno 
okupljanje gradova i županija, a 
tijekom 2006. godine objavljena su i 
tri broja Epohe zdravlja. Kontinuirano 
su obnavljane i dopunjavane web 
stranice HMZG u hrvatskom i engleskom 
izdanju. Novi članovi Hrvatske mreže 
zdravih gradova postali su Grad Rab te 
Međimurska i Osječko-baranjska županija. 
U HMZG su sada punopravni članovi 21 
grad i 11 županija, ali je i jednih i drugih 
u suštini više, no tek trebaju formalno-
pravno definirati svoj status. Nastavljena 
je i međunarodna suradnja, sa SAD i 
Norveškom, te sa susjednim zemljama 
Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, 
Slovenijom i Makedonijom. Izvještaj o 
radu Hrvatske mreže zdravih gradova u 
2006. godini jednoglasno je usvojen. 
U raspravi o Programu aktivnosti Mreže 
u 2007. godini profesor Lang je istaknuo 
kako se 2008. godine navršava 60 
godina od osnutka Svjetske zdravstvene 
organizacije i 120 godina od rođenja 
Andrije Štampara pa je nužno dio aktivnosti 
posvetiti pripremama za obilježavanje tih 
važnih obljetnica. Prva međunarodna 
konferencija Zdravih gradova održana 
je 1988. godine u Zagrebu, a za 2008. 
planira se organizacija nove međunarodne 
konferencije, dok će se u Dubrovniku u 
svibnju 2008. godine održati sastanak 
CDC. 
U Zagrebu će biti održan i sastanak 
ASPHER-a. U pripremi je i prigodna 
publikacija kojom će se obilježiti dvadeset 
godina projekta Zdravi grad u Hrvatskoj. 
Predloženo je i pokretanje inicijative za 
postavljanje spomenika Andriji Štamparu.
U programu redovitih aktivnosti hrvatske 
mreže zdravih gradova u 2007. godini su 
održavanje jedanaestog Sajma zdravlja 
u Vinkovcima, od 20. do 22. travnja, 
obilježavanje Dana zdravih gradova, 
20. svibnja, četrnaesta Ljetna škola 
unaprjeđenja zdravlja u Motovunu, od 1. 
do 15. srpnja i Poslovni sastanak HMZG 
tijekom listopada u Varaždinu. Planirano 
je objavljivanje još tri broja Epohe 
zdravlja, pokretanje druge faze projekta 
Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u 
lokalnoj upravi i samoupravi, dovršavanje 
knjige Hrvatski zdravi gradovi, a provest 
će se i  edukacija šeste kohorte županija.   
Sudionici Skupštine raspravljali su i o 
nužnim izmjenama Statuta Hrvatske 
mreže zdravih gradova te ih jednoglasno 
usvojili. 
Među novim odredbama koje su izazvale 
posebnu pažnju sudionika Skupštine su i 
članak 6. Statuta, koji sada glasi: “Ciljevi 
Udruge su okupljanje i povezivanje svih 
fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih 
za rad na unaprjeđenju kvalitete života u 
gradovima i/ili županijama”. 
Navedeni ciljevi ostvaruju se:  okupljanjem 
na društvenim i stručnim sastancima, 
razmjenom informacija, organizacijom 
zajedničkih znanstvenih, stručnih, 
edukacijskih, razvojnih, gospodarskih i 
izdavačkih projekata te drugih djelatnosti 
od zajedničkog interesa za članove, – 
uključivanjem u međunarodnu suradnju, 
“odnosno članak 7. koji uvodi mogućnost 
učlanjenja fizičkih osoba “koje su 
zainteresirane za rad na projektu »Zdravi 
grad” i/ili “Zdrava županija”, širenju ideje 
unaprjeđenja zdravlja te koje prihvaćaju 
temeljne dokumente Hrvatske mreže 
zdravih gradova u Hrvatsku mrežu zdravih 
gradova”. 
Nakon širenja projekta Zdravi grad i 
njegova otvaranja županijama, prihvaćanje 
pojedinaca kao mogućih članova Hrvatske 
mreže zdravih gradova svakako je 
presudan korak u zaokruživanju subjekata 
zainteresiranih za unaprjeđenje zdravlja 
pojedinca i zajednice u cjelini. 
Financijski izvještaj Hrvatske mreže zdravih 
gradova za 2006. godinu te Program 
aktivnosti u 2007. godini usvojeni su 
jednoglasno.
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